
























































































5 泉鎮花 （著） • 石塚公昭（写真） 貝の穴に河童の居る事
6 鳥山石燕 『図画百鬼夜行前篇―陰』 「河童J




1 鏑木清方 泉鎮花 『神馨』口絵
12 鏑木清方 泉鏡花 『風流縁』口絵（下絵）
13 鏑木清方 泉鎮花 『風流繰』口絵（校合摺）
14 鏑木清方 泉鯖花 『風流線』口絵（差上げ）
15 鏑木清方 泉鏡花 『風流繰』口絵（完成品）




20 鏑木清方 『鰻花全集』 （岩波書店）
21 鏑木渭方 小説家と挿絵画家
22 歌Il国貞 尾上松緑のおさかべ姫
23 鳥山石燕 『今昔図画績百鬼巻之上 雨』 「長壁J
24 鳥山石燕 『今昔図画饒百鬼巻之下 明』 「野拿J






















材質・形状 寸法（血） 所有者 備考
表紙装T、書籍 日本近代文学館
大判錦絵． 三枚継 早稲田大学
大判錦絵、三枚継 36 8 ><25 6 ><3 静嘉堂文庫
大判錦絵｀ 三枚継 37 5 X 25 1 X3 千葉市襲術館
書籍、写真 21 X 15 2 X 1 6 熊澤真沙歩蔵












絹本着色 ・軸 169 Ox85 5 鎌倉市鏑木渭方記念美術館
絹本着色・屏風、六曲一隻 151)x351 6 樋富太郎コレクション
表紙、見返し、扉装T、書籍 192x127 日本近代文学館
絹本着色・軸 48 Ox57 0 鎌倉市鏑木清方記念美術館
大判錦絵、二枚継 25 4x38 I リヨンコレクション
半紙本、鯖納戸色表紙 22 ax 15 7 田中直日蔵 三巻三冊
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、邑’だ蜘 ‘ そ天に'" "柑9総玲， 枚組
浮のつ蛛＇発れ保は将 l•tamx学試 I lり：庄たづ人売にの土源 ／ 
桧吊織,,間当怨改蜘頼 """" ""'"咋'"'"'ヽ'"'の段次；で時磋革蛛
ーしの ははのでが塁 Earth Spider Conjuring up Demons 
土や祖のあ高#'現四 to Tonnent Minamoto Ralko 
蜘＇図類るいを酷れ蛛~. カ｀ま評あ政｀大 ‘ 
-と JI:, い判げを闇点ー 1 
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烏山石燕は江戸生まれ~狩野派に学ぶが、浮世
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How <O pick up Kappa 
?
」 --_ I 
一・---・------一 • 一—・・・--←-' 
. 、 ので-のこ---．-．-．．-．--捕唖t-互国-作者"-詳 -ー - -
ぱ!'A 手 索頭
， 無い面は 程t9足は脇腹に甜中も亀のfil t- ""' 豊後肥田ニテ捕候水虎之図
弔 の「9旧裏似にてに 畔.I に I ; 
思れわに 尾は生羅の柔からのも亀 は蓋が 配銀のと 寛永年間
る苔き 臭中にい あ 半叡滋色
； ほ込 い入縦よう奥侑り 詳紺嵐1B ) ；--~-氏・. ; " 
二，れま こるe筋ああで ‘ ''""'"'" ' 
めふゞ-し一ー りる点が深さ 祠大 Figure of Mi:tutora at Toyogo 
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｀ぅ字検-t: -., . 快て--・
杓"去 m に 1 < , /, , ふ
ご雹な伯括 9 と間でし,, 鯰




Iさ ,wなのれ 6 外きる皿＜
,, こ"調水，，，月見が＇だま
故教も神占，このあ f,' ,' 
当投",,, し、登安るかスだ,. , こ，i名＊松" , 柑又よ
＇そ : オフ が ;, " ii 名 ： , ' 
!,'、れ記を斉 I•1• .sれな




(,、がが S 冨' 'な揖限濱：ど f',ざ屋 い戸私部—
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Complete wo,k, of Kyoka 
螂 11
C I ！ •. しのの聴作にすで v,・ . . 磁ぶ清万―...冷.....砂·•·······如.ふ恩ま仔いを紋浅葱 梢出制 ！ 
いままて語ど鏡方会作 ！ 




いい際庭る浮羞がの 5鏡 1 
たるに 0) ゜い物原仕 oIE I の冷方与井I剌てに稿事年の 昭和 •6'·
だ柑戸家い黒をは後十 嶽木笞色軸 I 
I l 
ろう方は住が縁‘少はる゜の紺持つ小説 のこ回＝ 燦貪''"蹟ぶ漕 J,脊:令苓浄飽吠 I I 
゜こん側し手のてーと忌
Kaba rag, K1yokal~{l 819-l 912) I 
ので‘身振羽き二でに Novelist and Illustrator I 
情兼い煙をり織た枚ああ I 
た江乗を‘゜続るた I を家を盆り交あ鏡~ 0 り—
＜ ｀出えざ花の ヽ l'i5 l 
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K,nna,uki h,tuyukl no souk, 
~ 23 . 「~--—-·--------------. はをにさ I)く いにるかは さI必形登か 、 ぅ廓ひ嘉か長 鳥山石燕{,o,•,,む｛ ！ 
見成場:;'<1> 泉噸渡自‘其路べ限 ！ 
1で吋0)戸夜IE 城山世身城赤i ' 
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と、人ゃヒ 姿悶ふ‘佐 9
に-口 をしま八賀んむ '"礼m.S,,,ぐ'"'"'" I ぃ兌長＇由ィ 現-ま百部こ妖
っ ， 塁臨姫緑／
す芦［こ疋狐も怪 和"""'を""'和如9四""匹"""如心mo心




完で -. 山を< '所路 m 
llょ なを西なに作i な 且ばぶつ鶴りお ,. 四9坪.,.,~,匹叫9●,.,,, .. 四
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天打に盤姫を宮とあ - . 一- -泉鏡花心）、坂東玉三郎（監督）業りす坂い守た．‘坊は起姫不ら百える東た天
1遵翻苔＇濯 t周゜五J守
人゜はい梵よ界な 年殆共竺想に
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Movie "Ca,tl, !owe, Sto巧,.
R 
滋＾がた池る伝 展宍富戯恋
たに亀舌ちの札説 1f!戸姫曲 0) -I こ姫いを白の ゜開役頂
1 とか混兄望天偽 松とで監末 ，"' ， のと喝とて姫守子！ なし炉朱 に土珀 竹宮主督を 邸
いてgの宜嵐の 倉,1沢演は描 ~·~ 畑叩匹心心
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